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К этимологии русских диалектных слов с начальными 
компонентами р а п - и р о п-. 
В руроких говорах севера Европейской части СССР среди 
многочисленных географических терминов бытует группа лексем 
с начальными компонентами р а п-, р о п-*. Эти лексемы име­
ют общее значение "густые заросли мелкого леса, кустарпика, 
иногда с валежником, часто на заболоченных местах". Зона'пре­
имущественного их распространения - некоторые районы Архан­
гельской и Вологодской областей. 
Термины с начальным р а п-. 
Р а п а с (В-Т) "труднопроходимое место, заросшее 1уотым, 
мелким лесом":"pinac - чаща такая непроходимая, тут и верес, 
тут и калина"; "p&iac * топкое место, валежник, кустарник, 
пройти нельзя"; "некрупный лес 1усто очень наростет, не прой­
дёт даже, рапас это". 
Р а п а с н и к (В-Т), р а п а с н и к (В-Т, К-Г) "труд­
нопроходимое захламленное место, поросшее мелким густым ле­
сом": "забрел в рапасник, едва и вышел, в лесу он больше, в 
занаволочьях, заросло и валежник, выломки тутоки, вот мы ра­
пас ником и называем"; "такая чашша, за одежду Цепляетца, мес­
тами и про полсти трудно, по ле'су идем, дак говорят, рапасник 
такой попался, вот в ремах он как раз и бывает"; "этот рапас­
ник мелочь и еев, пйпни, раньше пахали, а сечас зарооли, вот 
рапасник и есь". 
Р а п а г а (Вия) "заросли мелкого густого леса" ^ рапа-
га - лес густей, мелкий, пойдёт, дак феё лицо' иооарапаеш"; 
"сквось panaiy скбро-го не пролезет"; "рапага - она неказис­
тая такая, через panaiy местами не проберётся". 
Р а п а ч а г а , р а п а ч а ж н и к (Карг) "труднопро-1 
ходимый лес, заваленный оухими ветками". 
Р а п а ч н я к (Уст) "густые труднопроходимые заросли 
лиственного леса":"рапачняк такой - нигде' не пролезет". 
Р а п у х а' (Шенк) "непроходимые густые заросли в лесу": 
I. Использованы материалы Севернорусской топонимической экс­
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"мелкой лес рапуха зовут, у, рапуха какая, ч^шша, чашшоватик, 
не пройдёт, непролазное место". 
Термины с начальным р о п-
Р о' п о с (К-Г), р о п о с ь (Вельск), р о п а с ь (Вин. 
Уст, К-Г) "заросли мелкого леса", "чаща":"заросло кустарни­
ком мелким, сосняк да ивняк - это ропос";"мелконькой лесок, 
вольха да ива - вот это ропос"; "мелкбтник, заросли мелково 
леса - это ропос"; "ропос - это чашша и есть"; "ропось бывает 
такйя, што и не пройдёш"; "рбпась такая ко чашша, там и не 
пролезет, в эку рбпась куда побредёт"; "потступил бере'зник, 
ельник, не зайдёт, рбпась такая"; "в ропасях зайцы хранились 
от охбтникоф". 
Р о п о о я и к (К-Г) "мелкий, хустой, часто смешанный 
лес": "ропосником фсё задавило, проходу нет, лесьти туда не'че-
во"{ "ельняжок маленький, никак сквось невб не проточишса, вот 
какой ропосник". 
Р о п а с н и к (К-Г) "мелкий труднопроходимый лес":"фся-
кой мелкой лес ропасникбм зовут"; "ропасник на болотах рось-
тёт или на выгорках". 
Р о п а о н и к (К-Г) "валежник": "пожарники в особеннос­
ти боявда, штоп рбпаснику не было в лесу". 
Р о п о с н я к (Уст) "густые заросли мелкого леса" Ата­
кой ропосняк, што не пролезет*. 
Р о п о т , р о п о т ц а , р о п о т ч а (Ник) "мелкий 
1уотой лес". 
Р б п о т ь (Вельск, Уст, Вож) "труднопроходимые густые 
заросли мелкого леса":"в лесу бывает непроходима рбпоть"; "рб-
потью зовём лис мелкий да густой, это то же самое, што и чаш­
ша". 
Р о п о т н я к (Шенк) I) "мелкий густой лес": "такой ро-
потняк поднялся, што и носу не просунет"; 
2) "высокие заросли травы в лесу":"ропотняком фсё зарос­
ло, трава' такая, листы такие есть ф кустьях, лопушник такой 
дак". 
Р б п а ч ь (Уст, Ник) "густые непроходимые заросли ле­
са" *"1усто больно наросло, дак скажут рбпачь, или кукольник"} 
"березняг густбй, наголо рбпачь"^ "рбпачи-то есь, такое часто-
лесье фсех видбф, сортбф, с валежником - вот рбпачь". 
Р о ' п о ч ь , р о п о ч н я ' к (Вельск, Уст) "мелкий гуотой 
молодой лесок, преимущественно лиственный". 
P O D O W I H I R (Нянд, Хар) "мелколеоье". 
В диалектных словарях приведенные термины не засвидетель­
ствованы. Ср., однако, материалы картотеки словарного оектора 
Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР: р а-
п о т я ' ж н я к , р а п о ч а ж я ж к "болотный мелкий берез­
няк", Тобол; р а п о ч а ж н и к "также в виде кустарника, на­
зываемого здеоь рапочажником, растет мелкая сплошная ольха, 
так что почти невозможно проходить тем местом, где она в *аком 
виде произраотает. Ольховый рапочажник встречается часто на 
суходолах и на низких местах полей, где когда-то бывала рас­
пашка земли", Кадн; р о п ^ ж н и к "ивовый ку о тарник; ивовые 
прутья"; р о п а ж , р о п а ж и "жвовые заросли. В одних мес­
тах нашего района "ропаж" и "тальник" отождествляются, в дру­
гих же различаются в том смысле, что к первым отнооят низко­
рослые и мелколистные виды ив, а ко вторым - древовидные ж 
крупнолистные", Томок; р о п о с т ь "гуотота, чаща леоная, не­
проходимость" , Вельск; р о п о т ч ^ prfao о ь "мелкий, час­
тый молодой лесок, преимущественно лиственный", Влг; р б-
п о ч ь "мелкий, частый молодой леоок, преимущественно лист­
венный", Влг. 
Итак, зона распространения термина в разных его вариантах 
(рапочажник, ропооть, ропотча, ропочь) - преимущественно оевер-
ные говоры Европейской части СССР; в вариантах рапотяжяик, ра­
почажник, ропажяик, ропаж термин засвидетельствован в сибир­
ских говорах. 
Фонетическая близость этих форм, общая территория распро­
странения (подавляющее большинство фиксаций отнооитоя к руо-
ским говорам севера Европейокой части СССР), одинаковая семан­
тика, а также отсутствие соответствий в олавянскжх языках да­
ют возможность предположить, что все эти формы - результат 
развжтия в русском языке какого-то заимствованного олова. Я.Ка­
лима (OPifi, 2 0 5 ) и М.Фаомер (Ш, 502), рассматривая происхожде­
ние ело?а рс-::очаг, зафиксированного в словаре Срезневского (Ш, 
165), СО-ЮОТавляют вГО С ЭСТ. гаракае, род.Л, гарак* "густой 
куотаряик
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, считал, что конечное -аг возникло по аналогии с 
о л ь % ч я г, с о с н я г. Среди рассмотренных наш ерминов 
еоть более близкие к оригиналу - рапага, рапачага, рапачажяик 
(ср.березяик). Однако в отдельных случаях (ср.ропочажник "мел­
кий болотный лес, сучковатый и кривостволышй" - д.Ступинская 
Няндомского района Архангельской области) не следует исклю­
чать ВОЗМОЖНОСТЬ СВЯЗИ С фин. тара-, op. rapamanty, гарант­
ия i "суковатая сосна, ель; дерево, непригодное для строитель­
ства" (Фасмер Ш, 427). Кроме того, надо иметь в виду и оаям-
ские данные: пате, га/рев, мн. rappaz, кильд. г|*рав, гаг£-
рав "неровный, негладкий (о местности, по которой трудно про­





а j£nn£m, кильд. га^рев jenmfe "пересеченная местнооть" 
(ккв I , 4 2 2 ) , ср. рапаенлк, рапачага, рапачажяик, ропаоник. 
Формы с начальным безударным роп- (ропочага, ропочажяик), 
возможно, появились в результате колебания а/о, возникшего в 
заимствованных словах, не имеющих прозрачной внутренней фор­
мы, в безударном положении. Если это так, то слова о началь­
ным ударным роп- (ропость, ропооь, ропась, ропос, ропао, ро­
пасник) возможны как вторичные образования, которые по анало­
гии воспроизводят колебание а/о в безударном положении. 
Кроме того, надо иметь в виду, что приб-фжн. а иногда пе­
редается руоск. о, ср. рабач - робач "низкое кривое дерево" 
(OFLR, 192-193)I лахта - лохта "валив", пахта - похта "болото", 
сара - сора "расооха, исток"
1
. 
Не исключено, что в словах с компонентами pan- и роп-
проиэошла контаминация прибалтийско-финских и саамских данных. 
I. См.: А.К.Матвеев. Об отражении одного финяо-руоокого фоне­
тического соответствия в субстратной топонимике русского 
Севера. - СФУ, 4, 1968, с.121-126. 
